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Natsuki Maeda : A Work “Tottori Gourmet”
　本作品は地元新聞社の主催するコンテストに出品したもので，もっと元気なとっとりを基本テー
マとし，鳥取県のグルメとしての梨をお題に制作した広告作品である．表現方法にはイラストレー
ションを用い，絵本をモチーフに制作した．
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